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PREDMETNO I AUTORSKO KAZALO ZA VOLUMEN 66/2012.
PREDMETNO KAZALO
ABPI (gležanjski indeks) – mjerenje 89-I
Adhezioliza i parcijalna resekcija terminalnog ileuma u 
bolesnice s transplantiranim bubregom i teškim 
sklerozirajućim peritonitisom 243
Akutni abdomen dva dana nakon rodničkog porođaja poslije 
prethodnoga carskog reza 131
Alergija na grinje kućne prašine – kako pobijediti? 115
Alergija na grinje kućne prašine – život s nevidljivim 
sustanarima 95
Anafilaksija perioperativna – povezanost folkodina i anafilaksije 
111
Analgezija i anestezija regionalna – utjecaj na razvoj 
poslijeoperacijskog delirija 23
Anemija poslijetransplantacijska šest mjeseci nakon 
presađivanja bubrega 4-II
Anemija u predijaliznih bolesnika – učinkovitost i sigurnost 
primjene CERA u liječenju – hrvatsko iskustvo 42-II
Anestezija opća – test prepoznavanja riječi nakon opće 
anestezije: utjecaj prijašnje anestezije 7
Anestezija regionalna i analgezija – utjecaj na razvoj 
poslijeoperacijskog delirija 23
Anestezija u laparoskopskoj kirurgiji – prikaz knjige V. Nesek 
Adam 89
Anesteziolog – spava li anesteziolog čvrsto? 55
Apendektomija laparoskopska uli otvorena: naša iskustva i 
pregled literature 383
Artefakti – samoozljeđivanje – prikaz bolesnika 135-I
Aseptična nekroza glavice femura u bolesnika s bubrežnim 
transplantatom metodom dekompresije 76-II
B-limfom difuzni velikih stanica u CNS u eri 
imunokemoterapije 403
Benzodiazepini – zašto su još uvijek u širokoj primjeni? 137
Bol, delirij i sedacija u jednici intenzivnog liječenja 41
Bubrežna bolest kronična – kliničko značenje liječenja anemije 
193
Bubrežna bolest kronična III.-IV. stupnja – učinak trimetazidina 
na produljeni QT interval 153
Bubrežna funkcija – nadomještanje u Hrvatskoj 1-II
Bubrežni bolesnici kronični (I.-IV. stadij) hipertenzivni 
nedijabetički – učestalost rezistentne hipertenzije je 
podcijenjena 229
Carski rez – akutni abdomen dva dana nakon rodničkog 
porođaja poslije prethodnoga carskog reza 131
CERA – istraživanje OPATIJA: promatranje hemodijaliziranih 
bolesnika i titriranje doze lijeka CERA na koji su 
bolesnici prebačeni s drugih lijekova koji stimuliraju 
eritropoezu 157
CERA – učinkovitost i sigurnost primjene u liječenju anemije u 
predijaliznih bolesnika – hrvatsko iskustvo 42-II
Darivanje i presađivanje bubrega 151
Debljina – Wernickeova encefalopatija kao komplikacija u 
kirurgiji debljine 17
Debridman – uloga u liječenju kroničnih rana 79-I
Dekompresija – liječenje aseptične nekroze glavice femura u 
bolesnika s bubrežnim transplantatom 76-II
Delirij – bodovne ljestvice za procjenu 33
Delirij – bol, delirij i sedacija u jednici intenzivnog liječenja 41
Delirij – patofiziologija 61
Delirij poslijeoperacijski – utjecaj regionalne anestezije i 
analgezije na razvoj 23
Delirij – prevencija i terapija bolesnika s delirijem u jedinici 
intenzivnog liječenja 49
Delirij – učestalost u pedijatrijskim jedinicama intenzivnog 
liječenja 45
Dermatitis artefaktni – psihijatrijski uzroci 131-I
Dermatoze bulozne autoimune i sistemske bolesti vezivnog 
tkiva – rane 13-I
DiaTransplant 2012 – sažeci 85-II
Dijabetes steroidni – novije spoznaje 303
Dijaliza peritonejska – adekvatnost i laboratorijski postupci 221
Dijaliza peritonejska u bolesnice s desnostranom hemiparezom, 
lupus nefritisom, značajnom insuficijencijom arterija 
luka aorte i gluteinskom enteropatijom – prikaz slučaja 
72-II
Elefantijaza – treći stadij limfedema -suvremeno liječenje rana 
kod bolesnika 37-I
Encefalitis paraneoplastički limbički 29
Encefalopatija septična 85
-------------------- 
I – suplement 1 “Atipične rane”
II – suplement 2 “Liječenje bolesnika s kroničnom bubrežnom bolesti”
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Encefalopatija Wernickeova kao komplikacija u kirurgiji debljine 
17
Epidemiologija invazivnih tumora dojke s obzirom na 
patohistološke i imunohistokemijske prognostičke 
čimbenike 315
Epidermoliza bulozna i rane kod djece 119-I
Eritropoeza – Istraživanje OPATIJA – promatranje 
hemodijaliziranih bolesnika i titriranje doze lijeka 
CERA na koji su bolesnici prebačeni s drugih lijekova 
koji stimuliraju eritropoezu 157
Folkodin - povezanost folkodina i perioperativne anafilaksije 
111
Fosfor – kronična bubrežna bolest –poremećaj metabolizma 
minerala i kosti: kako i zašto kontrolirati fosfor 64-II
Glaser prof. Gilbert H. – in memoriam 141
Gležanjski indeks (ABPI) – mjerenje 89-I
Grinje kućne prašine – alergija – kako pobijediti? 115
Grinje kućne prašine – alergija – život s nevidljivim sustanarima 
95
Hemodijaliza – dugogodišnje preživljavanje bolesnika na 
liječenju – prikaz slučaja 81-II
Hemodijaliza – infekcije tuneliranih katetera kod pacijenata – 
iskustvo jednog centra 17-II
Hemodijaliza kronična – razvoj heparinom inducirane 
trombocitopenije 24 godine nakon početka programa 
68-II
Hemodijaliza – povezanost dobi i arterijske hipertenzije u 
bolesnika na hemodijalizi 165
Hemodijaliza – prevencija i liječenje hepatitisa C kod pacijenata 
na hemodijalizi 173
Hemodijaliza – znamo li sve o učincima heparina u bolesnika 
liječenih hemodijalizom? 215
Hemofilija A politraumatiziranog bolesnika – nadomještanje 
bubrežne funkcije 247
Heparin – razvoj heparinom inducirane trombocitopenije 24 
godine nakon početka programa kronične hemodijalize 
68-II
Heparin - znamo li sve o učincima heparina u bolesnika 
liječenih hemodijalizom? 215
Hepatitis C – prevencija i liječenje kod pacijenata na 
hemodijalizi 173
Hipertenzija asimptomatska na području općine Posušje (FBiH) 
– čimbenici rizika 105
Histamin – intolerancija. Koje su moguće posljedice na koži? 
375
Hrvatsko vertebrološko društvo – dijagnotika i konzervativno 
liječenje križobolje – pregled i smjernice 259
Imunokemoterapija – izolirani relaps difuznog B-limfoma 
velikih stanica u CNS u eri imunokemoterapije 403
Infekcije krvotoka u bolesnika nakon transplantacije jetre i 
krvotvornih matičnih stanica 365
Izražaj koštanih morfogenetskih proteina u bubrezima 207
Jedinica intenzivnog liječenja – bol, delirij i sedacija 41
Jedinica intenzivnog liječenja – medikolegalne dileme primjene 
ograničavanja delirantnih bolesnika 11
Jedinica intenzivnog liječenja – promjene mentalnog stanja 
bolesnika 3
Jedinica intenzivnog liječenja – prevencija i terapija bolesnika s 
delirijem 49
Jedinica za intenzivno liječenje pedijatrijska – učestalost delirija 
45
Kalcifilaksija 127-I
Karcinom planocelularni – prikaz bolesnika 123-I
Kateteri tunelirani – infekcije kod pacijenata na hemodijalizi – 
iskustvo jednog centra 17-II
Kirurgija kardiovaskularna – poslijeoperacijski poremećaji 
mentalnih funkcija 67
Kreatinin – kompenzirana metoda za određivanje i procjena 
glomerularne filtracije u heterogenoj populaciji 
bolesnika 179
Križobolja – dijagnostika i konzervativno liječenje: pregled i 
smjernice Hrvatskog vertebrološkog društva 259
Lalangue Ivan Krstitelj – pravilnik za obavljanje primaljske 
djelatnosti u kontekstu povijesnog razvoja primaljstva u 
Hrvatskoj 327
Limfedem – suvremeno liječenje rana kod bolesnika s 
elefantijazom – trećim stadijem limfedema 37-I
Limfedem – uloga kratkoelastičnih zavoja u terapiji 49-I
Martorellov vrijed, kalcifilaksija, eutrofikacija – supkutana 
ishemička arteriolo-skleroza – kirurški pristup atipičnim 
ranama 139-I
Medicinske odluke – žele li pacijenti biti informirani i 
sudjelovati u donošenju 337
Mediji za testiranje in vitro – utjecaj na otpuštanje srebra i 
antimikrobni učinak obloga za rane koje sadrže srebro 
153-I
Mentalne funkcije – perioperacijski poremećaji 73
Mentalne funkcije u kardiovaskularnoj kirurgiji – 
poslijeoperacijski poremećaji 67
Mentalno stanje bolesnika u jedinici intenzivnog liječenja – 
promjene 3
Metabolizam minerala i kosti – poremećaj – kronična bubrežna 
bolest – kako i zašto kontrolirati fosfor 64-II
Mortalitet od cirkulacijskih bolesti i zloćudnih novotvorina u 




Nadomještanje bubrežne funkcije u Hrvatskoj 1-II
Nefropatija dijabetička i glomerularna hiperfiltracija 37-II
Negativni tlak – uloga terapije u tretmanu kroničnih rana 59-I
Obloge suvremene – primjena u liječenju kroničnih rana 65-I
Obloge za rane koje sadrže srebro – utjecaj medija za testiranje 
in vitro na otpuštanje srebra i antimikrobni učinak 153-I
Omjer tlaka nad gležnjem i nadlakticom – metoda procjene 
kardiovaskularnog rizika 311
OPATIJA istraživanje – promatranje hemodijaliziranih 
bolesnika i titriranje doze lijeka CERA na koji su 
bolesnici prebačeni s drugih lijekova koji stimuliraju 
eritropoezu 157
Oralno zdravlje – Svjetski dan 341
Ovisnici o opijatima – mogućnosti u liječenju u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti i obiteljskoj medicini 295
Pemphigus chronicus vulgaris – prikaz bolesnika 41-I
Perforacija sterkoralna rektosigmoidnog kolona s fekalnim 
peritonitisom 127
Peritonitis fekalni – sterkoralna perforacija rektosigmoidnog 
kolona 127 
Piogeni jetreni apsces uzrokovan bakterijom Klebsiella 
pneumoniae 321
Pismo Urednici 143
Pravilnik za obavljanje primaljske djelatnosti Ivana Krstitelja 
Lalanguea u kontekstu povijesnog razvoja primaljstva u 
Hrvatskoj 327
Presadak bubrežni – metaboličke komplikacije u primatelja 235
Presađivanje bubrega – poslijetransplantacijska anemija šest 
mjeseci nakon 4-II
Presađivanje i darivanje bubrega 151
Pretilost – javnozdravstveni problem i izazov 347
Primarna zdravstvena zaštita i obiteljska medicina – mogućnosti 
u liječenju ovisnika o opijatima 295
Pyoderma gangraenosum – prikaz bolesnika 25-I
Rana atipična – definicija i podjela 5-I
Rana – atipični uzročnici infekcije i ciljani uzorci 71-I
Rana – liječenje kože u okolini rane 85-I
Rane atipične – kirurški pristup (klinički primjeri). Supkutana 
ishemička arterioloskleroza (Martorellov vrijed, 
kalcifilaksija, eutrofikacija) 139-I
Rane kod autoimunih buloznih dermatoza i sistemskih bolesti 
vezivnog tkiva 13-I
Rane kod dermatoloških bolesti 29-I
Rane kod djece i bulozna epidermoliza 119-I
Rane kod hematoloških bolesnika 99-I
Rane kod vaskularnih i metaboličkih bolesti 93-I
Rane kronične – primjena suvremenih obloga u liječenju 65-I
Rane kronične – uloga debridmana u liječenju 79-I
Rane kronične – uloga terapije negativnim tlakom u tretmanu 
59-I
Rane maligne 103-I
Rane – suvremeno liječenje kod bolesnika s elefantijazom – 
trećim stadijem limfedema 37-I
Rane u genitalnoj i oralnoj regiji 109-I
Razumijevanje podataka: uvod u kritičku procjenu 147-I
Samoozljeđivanje – artefakti – prikaz bolesnika 135-I
Srebro – utjecaj medija za testiranje in vitro na otpuštanje srebra 
i antimikrobni učinak obloga za rane koje sadrže srebro 
153-I
Svjetski dan oralnog zdravlja 341
Terapija kompresijska nepravilna – komplikacije 53-I
Terapija kompresijska – važnost 155-I
Test prepoznavanja riječi nakon opće anestezije: utjecaj prijašnje 
anestezije 7
Transplantacija bubrega – spontani retroperitonealni hematom 
kao posljedica krvarenja iz neprepoznatog tumora 
nativnog bubrega u bolesnika 12 godina nakon 
transplantacije 251
Transplantacija bubrega kod starijih osoba – važnost obilježja 
darivatelja i primatelja 203
Transplantacija bubrega – 110-godišnja uspješna priča 59-II
Transplantacija jetre i krvotvornih matičnih stanica – infekcije 
krvotoka u bolesnika nakon transplantacije 365
Transplantat bubrežni – liječenje aseptične nekroze glavice 
femura u bolesnika metodom dekompresije 76-II
Transplantat bubrežni – utjecaj odgođene funkcije na funkciju 
šest mjeseci nakon transplantacije 12-II
Trihosporonoza invazivna uzrokovana gljivom Trichosporon 
asahii u politraumatiziranog neurokirurškog bolesnika 
397
Trimetazidin – učinak na produljeni QT interval u bolesnika 
s kroničnom bubrežnom bolesti III.-IV. stupnja) 
(predijalizna kronična bubrežna bolest) 153
Trudnoća – neurološki poremećaji 81
Tumori dojke invazivni – epidemiologija s obzirom na 
patohistološke i imunohistokemijske prognostičke 
čimbenike 315
Vaskulitis i vaskulopatija 19-I
Venski ulkus kronični – suvremeni pristup liječenju 387
Wernickeova encefalopatija kao komplikacija u kirurgiji 
debljine 17
WNT – uloga u razvoju i funkciji bubrega 56-II
Zatajenje bubrega u starijih osoba – završni stadij 22-II
Zatajivanje srca i bubrega akutno – određivanje volumnog 
statusa 47-II
Zavoji kratkoelastični – uloga u terapiji limfedema 49-I
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Balenović D. 153, 229
Bandić B. 247




Barić M. 17, 321
Baronica R. 49, 61, 67, 73
Baršić B. 85
Bašić Jukić N. 151, 203, 207, 243, 247, 251, 
1-II, 22-II, 56-II, 68-II
Bašić Kes V. 259
Batišta I. 95, 115







Brozović G. 11, 41, 81
Brtan A. 25-I
Brunetta Gavranić B. 22-II, 68-II
Brzak M. 179
Bubić I. 193, 42-II, 81-II
Budinčević H. 29
Bulat V. 109-I
Bulum T. 229, 37-II
Buljan D. 259
Bušić Nj. 127
Bušić Ž. 127, 383
Butković D. 45
Cavrić G. 153, 229
Cerovečki V. 295
Cicvarić T. 76-II
Čavka M. 127, 41-I, 383
Čavka V. 127, 25-I, 383
Črne N. 72-II
Čubrilović Ž. 25-I, 123-I







Filipović Grčić I. 61























Huljev D. 49-I, 59-I, 65-I, 79-I,  85-I, 93-I, 
123-I, 127-I, 135-I
Jelaska M. 137





Josipović J. 165, 64-II, 72-II
Josipović M. 157
Jozinović E. 139-I
Jurić I. 243, 22-II
Jurina A. 229
Karaman Ilić M. 45, 119-I
Kastelic A. 295
Kasumović D. 229
Kaštelan Ž. 203, 251
Katičić D. 64-II
Kauzlarić N. 259
Kecelj Leskovec N. 37-I, 59-I, 79-I, 85-I, 
93-I
Kekez T. 243





Kolić M. 5-I, 103-I
Kolovrat M. 127, 383
Kopić J. 397







Kučišec-Tepeš N. 3-I, 71-I
Kukavica N. 173, 17-II
Kurtović I. 157
Kutleša M. 85




Lovčić V. 157, 243
Lovrić Z. 127, 383
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Mandac Rogulj I. 99-I
Mandušić N. 25-I










Mašnić F. 173, 17-II
Matoh M. 93-I
Matolić M. 17, 45
Mazul Sunko B. 41, 55, 81
Medanić D. 347
Mesar I. 56-II
Mihić J. 375, 397
Mijić M. 235





Mlinarić Missoni E. 397











Orlić L. 235, 76-II, 81-II
Ostojić Kolonić S. 99-I
Ožanić Bulić S. 29-I
Ožvačić Adžić Z. 295
Paladino J. 143
Partsch H. 155-I
Pasini J. 203, 243, 251
Patrlj L. 383
Pavletić-Peršić M. 81-II
Pavlović D. 165, 64-II, 72-II
Penavić I. 315
Perić M. 67, 203, 247
Perić Z. 365
Pevec B. 95, 115
Pjevač Na. 105
Pjevač Ne. 105
Planinc Peraica A. 99-I
Planinšek Ručigaj T. 37-I, 49-I
Počanić D. 153
Poduje S. 25-I. 123-I
Polić Vižintin M. 357
Predovan G. 221




Rački S. 151, 157, 193, 235, 1-II, 42-II, 
47-II, 59-II, 76-II, 81-II
Radić J. 215
Radulović Pevec M. 95, 115
Resić H. 173, 17-II
Roth A. 315
Ružić A. 47-II
Sakan S. 49, 61, 247
Sedmak D. 135-I





Sladoje-Martinović B. 193, 235, 81-II
Slana A. 37-I












Šitum M. 5-I, 25-I, 103-I, 109-I, 131-I, 375
Šklebar D. 11






Tambić Andrašević A. 365
Tičinović Kurir T. 303
Tiljak A. 295
Tiljak H. 295
Tomasović Mrčela N. 357
Tomašević B. 61
Tomić Paradžik M. 397
Tonković D. 29, 33, 49, 61, 67, 89
Topalušić I. 311
Trajbar T. 131

















Vuksanović-Mikuličić S. 193, 235, 81-II
Vukušić D. 321
Vurnek Živković M. 131-I 
Zah Bogović T. 49, 61, 73
Zaputović L. 47-II




Živčić-Ćosić S. 235, 76-II, 81-II
Županić Krmek D. 403
Žvorc M. 139-I
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Uredništvo zahvaljuje recenzentima na uloženom trudu i promptno napisanim recenzijama.
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Časopis ACTA MEDICA CROATICA objavljuje uvod-
nike, izvorne radove, preglede, klinička zapažanja, osvr-
te, primjere iz kontinuirane medicinske edukacije, sažetke 
radova s kongresa i simpozija, pisma uredništvu, prikaze 
knjiga i drugo. Objavljuje i tematske brojeve časopisa uz 
gosta-urednika. Prihvaćanje kategoriziranog članka obve-
zuje autora da isti članak ne smije objaviti na drugome mje-
stu bez dozvole Uredništva.
Upute autorima u skladu su s tekstom International 
Committee of Medical Journals of Editors. Uniform 
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 
Journals (N Engl J Med 1997; 336: 305-15).
Oprema rukopisa
Članci i svi prilozi dostavljaju se na hrvatskom jeziku u 
tri istovjetna primjerka i na disketi u Wordu. Rad ne smije 
imati više od 20 stranica, tipkanih dvostrukim proredom 
(najviše 30 redaka na jednoj stranici). S obje strane teksta 
valja ostaviti bijeli rub širine 3,6 cm.
Izvorni radovi sadrže ove dijelove: uvod, cilj rada, me-
tode rada, rezultati, rasprava i zaključci. Uvod je kratak i 
jasan prikaz problema, cilj sadrži kratak opis svrhe istra-
živanja. Metode se prikazuju tako da čitatelju omoguće 
ponavljanje opisana istraživanja. Poznate se metode ne 
opisuju, nego se navode izvorni literaturni podaci. Ako se 
navode lijekovi, rabe se njihova generička imena (u zagra-
di se može navesti njihovo tvorničko ime). Rezultate treba 
prikazati jasno i logički, a njihovu značajnost dokazati od-
govarajućim statističkim metodama. U raspravi se tumače 
dobiveni rezultati i uspoređuju s postojećim spoznajama 
na tom području. Zaključci moraju odgovoriti postavlje-
nom cilju rada.
Naslov rada, puna imena i prezimena autora, ustanova 
u kojoj je rad napravljen te adresa prvoga autora dostavlja-
ju se na posebnom listu papira.
Sažetak na hrvatskom jeziku prilaže se u obimu od naj-
više 200 riječi na posebnom listu papira.
Prilog radu je i prošireni strukturirani sažetak (cilj, me-
tode, rezultati, rasprava, zaključak) na engleskom jeziku 
(Summary) (500-600 riječi) uz naslov rada, inicijale imena 
i prezime autora te naziv ustanova na engleskom jeziku.
Ispod sažetka (i summary-ja) navode se ključne riječi 
koje su bitne za brzu identiﬁ kaciju i klasiﬁ kaciju sadržaja 
rada.
Tablice se prikazuju na posebnom listu papira. Moraju 
imati redni broj koji ih povezuje s tekstom i naslov. I svaka 
slika treba imati svoj redni broj prema redoslijedu kojim 
se pojavljuje u tekstu i ime prvog autora rada. Opis slika 
(legenda) tiska se također na posebnom listu papira prema 
svom rednom broju. Fotograﬁ je se primaju crno-bijele na 
sjajnom papiru. Crteži se mogu izraditi tušem na bijelom 
papiru ili otisnuti na računalnom laserskom ili tintanom 
štampaču graﬁ čkim tehnikama visoke rezolucije.
Popis literature
Piše se na posebnom papiru s rednim brojevima prema 
redoslijedu kojim se citat pojavljuje u tekstu. Literatura se 
citira prema dogovoru postignutom u Vancouveru, a za 
naslove časopisa treba rabiti kraticu navedenu u Index 
medicus.
 Uz rad je obvezno priložiti izjavu o suglasnosti koauto-
ra o publiciranju rada te o nepostojanju sukoba interesa.
Članak u časopisu (navedite sve autore ako ih je 6 ili manje; 
ako ih je 7 ili više, navedite prva tri i dodajte: i sur.: 
Smerdelj M, Pećina M, Hašpl M. Surgical treatment 
of infected knee contracture after war injury. Acta 
Med Croatica 2000; 53: 151-5.
Suplement časopisa
Djelmiš J, Ivanišević M, Mrzljak A. Sadržaj lipida 
u placenti trudnica oboljelih od dijabetesa. Acta Med 
Croatica 2001; 55 (Supl. 1): 47-9.
Knjige i monografije
Mould RF. Introductory medical statistics. Turnbrid-
ge Wells: Pitman Medical, 1976.
Guluyer AY, ur. Health indicators. An international 
study for the European Science Foundation. Oxford: 
M. Robertson, 1983.
Poglavlje u knjizi
Weinstein I, Swartz MN. Pathogenic properties of 
invading microorganisms. U: Sodeman WA, ur. Patho-
logic physiology: mechanism of disease. Philadelphia: 
WB Saunders, 1974, 457-72.
Disertacija ili magistarski rad
Cigula M. Aktivnosti nekih enzima u humanom se-
rumu kao pokazatelji apsorpcije žive (disertacija). Za-
greb: Medicinski fakultet, 1987, str. 127.
Citiranje literature objavljene u elektroničkom formatu
Web
Hoffman DI, St John’s Wort. 1995; [4 stranice]. Dostu-
pno na URL adresi: http: //www.healthy.net/library/
books/hoffman/materiamedical/stjhns.htm.Datum pri-
stupa informaciji: 16. srpnja 1998.
Morse SS. Factors in the emergence of infectious 
disease. Emrg Infect Dis [elektronički časopis na in-
ternetu] 1995; [24 ekrana/stranice] Dostupno na URL 
adresi: http: //www/cdcd/god/nsidoc/EID/eid.htm. 
Datum pristupa informaciji 26. prosinca 1999.
Knjiga na CD-ROM-u
The Oxford English dictionary [knjiga na CD-ROM-
u]. II. izdanje. New York, N. Y: Oxford University Pre-
ss, 1992.
Gershon ES. Antisocial behavior. Arch Gen Psychia-
try [časopis na CD-ROM-u]. 1995; 52: 900-1.
Softver (program)
Epi Info [kompjutorski program]. Verzija 6. Atlanta, 
GA. Center for Disease Control and Prevention, 1994.
Radovi se šalju na adresu Uredništva časopisa. Ured-
nički odbor šalje prispjeli rad na anonimnu recenziju 
(dva recenzenta). Ako recenzent predlaže promjene ili 
dopune rada, kopija recenzije dostavlja se autoru radi 
konačne odluke i ispravka teksta. Autor dobiva probni 
otisak rada na korekturu. 
Uredništvo ne mora radove objavljivati onim redom 
kojim pristižu.
Rukopisi se ne vraćaju.
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Nagrada “Ante Šercer” 
autoru iz Hrvatske za najbolji znanstveni rad objavljen u 2012. godini  
Nagrada “Borislav Nakić”
autoru iz Hrvatske mlađem od 35 godina za najbolji znanstveni rad objavljen u 2012. godini 
Kandidate mogu predlagati:
1. Kolegiji AMZH
2. Glavni odbor AMZH
3. Znanstveno-nastavna vijeća zdravstvenih fakulteta





Prijedloge s kompletnom dokumentacijom u tri primjerka šaljite na adresu: 
Akademija Medicinskih Znanosti Hrvatske
– Odboru za nagrade i priznanja AMZH
Praška 2/III, 10 000 Zagreb
Natječajni rok traje od 15. travnja do 1. srpnja 2013. 
Sve obavijesti možete dobiti u Tajništvu AMZH,
 tel. 01/ 4640 586 ili 4828 662, fax  01/ 4828 038, 
e-mail; amzh@zg.t-com.hr ili office@amzh.hr
www.amzh.hr
